



























































































































































































1947 28 12 54 6 2，117 
1967 32 35 24 9 3，450 
1975 39 41 13 7 4，281 
1985 43 41 8 6 2 5，お4


































































































































































































































































































21歳から 65歳まで ギルダー ニL ーロ 円(為替レート) 円(購買力平価)
既婚の 月額 22侃.65 1001.33 11-12万円 22-24万円
パートナー 休暇手当 111.26 50.49 5千-6千円 1-1.2万円
月額合計 2317.91 1051.82 11.5万-12.5万円 23-25万円
寡婦あるいは 月額 1544.66 7∞.94 7.5万-8万円 15万-16万円
寡夫 休暇手当 7.槌 35.34 3千-4千円 6千-8千円
月額合計 1622.54 736.28 8万-8.5万円 16万-17万円
単身者 月額 1103.33 500.67 5.5万-5.6万円 1万-11.5万円
休暇手当 55.63 25.24 2.5千-3千円 5千-6千円
月額合計 1158.96 525.91 5.8万-6万円 11.5万-12万円
単身者あるいは 月額 441.3 200.26 2万-2.3万円 4万-4.6万円
寡婦及び寡夫へ 休暇手当 22.25 10.10 1千-1.2千円 2千-2.5千円
付加給付上限 月額合計 463.58 210.90 2.1万-2.5万円 4.2万-5万円

























































略称 英 文 日本訳
WW Unemployment Benefits Act 失業保険制度
被雇用者の社会保障制度 IWULBZ Act on Expanding Continuing 傷病給付制度
Salary Payment during Ilness 
WAO Disability Benefits Act 就労不能保障
ZFW Hea1th Insurance Act 医療保険制度
AAW General Disabilities Pensions Act 障害者年金制度
AKW General Children Act 児童手当制度
国民の社会保障制度 AOW General Old Age Pensions Act 老齢年金制度
ANW General Survivors Pensions Act 遺族年金制度
AWBZ General Act on Exceptional Medical Expenses 介護保障制度




































































































































































































注 Ministryof Health， Welfare and Sport (19也)による。
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The total area of the Netherlands is 1.3% smaller than that of the island of 
Kyushu. The country， from its early days， have tried hard to expand the area 
through reclamation works， and since the mid-19th century urbanization proceeded 
rapidly. In Japan its national function are highly centralized in Tokyo， while in the 
Netherlands they are decentralized among Amsterdam (commercial)， Den Haag 
(administrative) and Rotterdam Cindutrial). Since the promulgation of the Housing 
Act of 1901， the country has adopted unique public housing policies and has made 
remarkable achievements in this field. 
The Netherlands has also made significant acheivements in its post-war welfare 
programs. In addition to introducing unemployment insurance systems， itinstitutionalized the 
Disability Insurance program， unthinkable in Japan， and synchronized its minimum 
wage system with its public assistance and national pension systems to support people's 
healthy and comfortable life. For aged persons in need of special care， itintroduced a 
special medical insurance system in 1967 to further improve its public welfare programs. 
Compared with Japan， the Netherlands attached more importance to support the daily 
life of lower income people. The countrγexpends larger part of its income tax revenue for 
the national pension fund and welfare programs for senior citizens. 
Recently the Netherlands has come to face the problem of increasing number of 
immigrants and welfare program abuse. 
